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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Final Project is conducting to implement the 5S methodology in Talleres Goldebi, a company 
located in the industrial estate San Miguel in Villatuerta, Navarra. 
 
Talleres Goldebi is a company dedicated to mechanize diferent types of metals, with 26 employees. 
5s belong to the field of organization of production and are based on 5 phases, which are general in 
nature and applicable to any organization. Its origins appear in Japan at Toyota company. 
 
The aim is to study the methodology in a place called pilot area and see if the operation is desired, if 
not, They  take solutions. Once implanted in the pilot area, the methodology will move to the rest of 
the organization . 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado trata de la realización de un proyecto de implantación de la 
metodología 5s en Talleres Goldebi, empresa ubicada en el polígono San Miguel de Villatuerta, Navarra. 
Talleres Goldebi es una empresa dedicada al mecanizado por arranque de viruta, con 26 
trabajadores actualmente. 
Las 5s pertenecen al campo de la organización de la producción y están basadas en 5 fases, las 
cuales son de carácter general y aplicables a cualquier organización. Sus orígenes constan en Japón, en 
la empresa Toyota. 
El objetivo es estudiar la metodología en un lugar de prueba llamado área piloto y ver si el 
funcionamiento es el deseado. De no serlo se deberán tomar soluciones. Una vez implantada en el área 
piloto, la metodología se trasladará al resto de la organización.  
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